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I progetti proposti, rispetto ad analoghi esercizi “accademici”, 
esprimono significativi caratteri di originalità. 
Un accurato lavoro di costruzione del tema, li rende infatti par-
ticolarmente attenti all’emergenza concreta posta dal luogo, ai 
segni di un territorio lacerato, ferito, in attesa da tempo di un 
riscatto possibile.                                                                                        
A partire da una situazione reale, quanto critica, esiti in grado, fi-
nalmente, di conciliare questioni urbanistiche  e architettoniche, 
paesaggistiche e costruttive, hanno consentito un’interlocuzione 
aperta con le istituzioni, con i cittadini, con il sindaco, in definiti-
va con la città di Muggia. Che, come la seguente pubblicazione, 
ha saputo accogliere proposte nuove e sentite, idee maturate 
da architetti in fieri e ottimi docenti, decisi, agendone i destini, a 
riflettere sul ruolo e sulle tecniche dell’architettura, e ancora, e 
ancora, sull’architettura e il progetto di architettura. 
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